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Duplex acél vékony leIDezek vegyes
kötésének hegesztése
1 . táblázat:A kísérletekbenfelhasználtduplexacélokkémiaiösszetétele






















ras vágással 1,5X40Xl00mm mére-
tu lemezeketvágtunk ki LDX 2101
és 2205típusúacélokból(1.táblázat).




































































ban új kérdéseketvet fel. A lézersu-
garashegesztésnagyonkoncentrált
hobevitelleljáró folyamat,amelyaz







A duplexacélokhegesztettkötéseibena hegesztés oránbevitthoésa
nagyhulésisebességhatásáraa ferrit-ausztenitarányjelentoseneltér-
hetaz alapanyagfázisarányától.Az eltérofázisaránymiatta hegesz-
tett kötésekkorrózióvalszembeniellenállásaésmechanikaitulajdon-
ságaielmaradnakaz alapanyagjellemzoitol,ezértkívánatosa megfele-

















lex acélt.Az acél sajátossága,hogy
szövetszerkezetenagyarányban,kö-
zel 50-50%-bantartalmazdelta-ferri-
tet és ausztenitet.A duplexkorrózió-
állóacélokrozsdamentesacélokegyik
fontoscsoportjátalkotják.Fo ötvözo-


































































H20, 18ml HCI, 0,2g KzSps'2,0 g
NH4FHF). Az 1.és 2. ábránláthatóa
réz-kloridosmarószerrel(marószer:5g
CuClz'100ml HCI, 100ml HP) mart
varratokkeresztmetszetiképe.




















az esetbenis a szemcsehatáronin-











1.ábra. Hézag nélküli illesztéssel, TIG-
hegesztésselkészült varratkoronaoldala
























gén oldódika ferritben,mint kisebb
homérsékleten,ami azt jelenti,hogy




2. ábra. Lézersugaras hegesztésselkészült






3. ábra. A volfrámelektródáshegesztésselhegesztett varratfémés a hohatásövezethatára az LDX2101 (a)és a 2205-ös acél (b)oldalán
a) b)






































































5. ábra. A varratfém(a)ésa háhatásövezetek(aésb) a lézersugarashegesztésselkészült kötésben
a) b)





TIG-hegesztéssel készített kötés varratféménekmaratott képe ésa háttér elkülönítése a képelemzável(apirosra színezett fázis
a delta-ferrit)
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8. ábra. Avarratfém ferrittartalma a védágáznitrogéntartalmának
függvényébena lézersugarashegesztésselkészített varratok
esetén
9. ábra. A ferritszkóppalmért ésa képelemzászoftverrel
meghatározottferrittartalomértékek
a) b)
10.ábra. Lyukkorróziós bemaródásoka lézersugarashegesztési varratLDX 2101-esacél oldalán, a koronaoldalon (a)és a gyökoldalon (b)
A grafikononaz látszik,hogynagy
eltérésvan a kétmérésimódszerkö-
zött, ezért nem lehet összehasonlí-































gu, mint a TIG-hegesztésivarratok
korróziója.Elobbi eseténapróbema-
ródásokláthatóka korona-és gyök-
oldalon az LDX 2101hohatásöveze-
tében. Míg a lézersugarasvarratok








magyarázható.Avarraton és a 2205-
ösacélhohatásövezetébenzzelszem-




































dálódott,amibol az a következtetés
vonhatóle, hogy nemegyedüla fer-
rittartalombefolyásolja korrózióstu-
lajdonságokat,hanema fázisokbanlé-
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Magyar tulajdonú, fémszerkezetek és nyomástartó edények gyártásában
nemzetközi tapasztalattal rendelkezo Társaság magyarországi telephelyére
(Dél-Budapesti régió) keres:
Hegesztomérnök / Hegesztofelelos kollégát.
R o T s
Elvárások:
• Muszaki foiskolai / egyetemi IWE/ EWE (Nemzetközi!
európai) hegesztomérnöki végzettség
• Legalább 3-5 éves hegesztési területen szerzett mérnöki
tapasztalat
• Jó problémamegoldó- és kommunikációs készség- Közép-
szintu, aktív német nyelvtudás
• Érvényes eloírások, szabványok ismerete - EN13445,
PED/AD2000,ISO 3834-2és EN-15085
Feladatok:
-. Hegesztési folyamatok megtervezése, kivitelezése, a
hegesztok napi szintu támogatása
• Új termékek bevezetése, prototípusgyártás, Rajzról he-
gesztési technológia és a normaidok kidolgozása
• Az alapanyagok szerkezeteinek és tulajdonságainak is-
merete, a varratok megfelelo szintu elemzése
• Hegesztési, hokezelési technológiai és személyi doku-
mentációk elkészítése és karbantartása.
• Hegesztokészülékek állapotának felmérése; új beszerzé-
sek felmérése, a termelésbe való bevezetése
• Hegeszto munkaterület muködésének racionalizálása.
Megfelelo munkakörnyezet kialakítása (55)
46
• Minoségjavító intézkedések bevezetése, KVP (ePI), FMEA,
55 elvek ismerete, támogatása
• Társosztályokkal, beszállítókkal, vevokkel való kapcsolat-
tartás, hegesztok oktatása, képzése
• Közremuködés a minoségirányítási feladatokban, mino-
ségirányítási dokumentumok karbantartásában,
• Auditokra felkészülés, hegesztoüzem ezeknek való meg-
feleloségének biztosítása
• Az alap- és segédanyag rendelések intézése, a beérke-
zett anyagok bizonylatos átvétele
Elonyök: Nyomástartó edények hegesztésének és a
111,131,135,141heg.technológiák ismerete
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem - a folyamatos szakmai fejlo-
déshez szükséges képzések finanszírozása
• Generáció hosszúságú munkahely - magyar tulajdon,
magyar telephely - jó munkahelyi légkör
Jelentkezés:
Pályázati anyagát (fényképes szakmai önéletrajz és motivációs
levél) küldje az: istyan@habenczyus,hu címre
XXV évfolyam2014/2
